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MERITXELL VINAIXA I PLANAS
Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vilassar de Mar
Benvolguts i benvolgudes,
Continua la singladura de la nostra revista d’història i patrimoni
de Vilassar de Mar i el Maresme, que té per objectiu promoure
l’ampliació, la conservació i la difusió del coneixement sobre el
nostre passat, amb la col·laboració inestimable i desinteressada dels
investigadors locals.
En aquest número, Oriol Fort fa un repàs als testimonis
materials i bibliogràfics que parlen de la presència d’Els romans a
Vilassar de Mar. Damià de Bas examina diversos aspectes rela-
cionats amb el temporal de 1911 a l’article Un esfereïdor temporal,
que també serà objecte d’una exposició itinerant produïda per la
Xarxa de Museus Marítims de la Costa Catalana que exposarem
al nostre poble el mes de novembre, amb motiu de la commemora-
ció dels cent anys d’aquest fet luctuós que va emportar-se la vida
de més de cent cinquanta persones a la costa mediterrània entre
Barcelona i Castelló, nou de les quals eren vilassarenques. En relació
amb aquest temporal i amb les feines d’avarar i treure les barques
de l’aigua, Montserrat Alier ha preparat una fitxa sobre Els fons
del Museu Municipal. El cap de Sant Pere, un cap de grans
dimensions utilitzat pels pescadors. Oriol Saborit estudia a Ca l’Arcís
(Can Narcís Prats d’Ardenya) diversos aspectes de la masia de ca
l’Arcís de Vilassar de Dalt. A l’Associació Vilassanesa d’Activitats
de Lleure (AVAL) tindrem l’oportunitat d’aprofundir en el conei-
xement de la història d’aquesta entitat i de les seves seccions, que
juguen un paper tan important en l’articulació de la festa al nostre
poble. Finalment, l’article de Sol Teixidó, Dolços al Maresme, ens
presenta diverses manifestacions d’aquest producte gastronòmic
elaborat per artesans pastissers de la nostra comarca.
